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*     11/3（木）、11/23（水）、 12/23（金）、1/9（月)は休日開館 
**   12/29（木）-1/3（火）は年末年始休館日 
〇  12/28（水）は図書館・学習室24ともに17：00閉館 
 
学習サポートデスク  
平日開館中 13-19時  
1Fラーニング・コモンズにて 
お気軽にご相談ください！ 
    冬休み長期貸出サービスのご案内 
     書庫入口にゲートを設置しました！ 
【教職員・院生・学部生】 
 書庫内図書   11月28日(月)  ～ 12月 4日(日) 
 開架図書         12月14日(水)  ～ 12月20日(火) 





★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ サービス⇒図書を返す 
             ⇒「キャンパス間返送サービス」について 
    返却期限に遅れると・・・ 
冬季休業中は貸出期間を延長する長期貸出サービスを 
行っています。下記の期間に貸出をした図書の返却期限 























 で返却してください。  
更新手続きは自動貸出機やMyKULINEからでも可能で
す。 
          11月            12月            1月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
    1 2 3 4 5          1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 
13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 
27 28 29 30        25 26 27 28 29 30 31  29 30 31         
                       
   開館 8:00～22:00（学内）     休日開館 10:00～19:00      休館     















・学術論文の探し方：日本編 - CiNii Articlesを中心に - 
11月 11日 (金)  15:00-16:00  
・学術論文の探し方：海外編 -Web of Scienceを中心に- 
11月 9日 (水)  15:00-16:00  
・文献管理ツールの使い方 - RefWorksを中心に - 



















❑ 時間 Hours ：  
   平日開館中 Weekdays 13:00-19:00  
★ 学習サポートデスク Facebook ： 
   https://www.facebook.com/pages/Learning-Support 
   -Desk/231531943685284 
    困った時は… 
    学習サポートデスクにご相談ください！ 
日本語 
English OK     私はこうやって良いレポートを書いてきた！ 







❑ 日時： 文系編  11月 28日 (月) 15:00-15:30 
        理系編    11月 30日 (水) 15:00-15:30 
 
❑ 会場： 1F ラーニング・コモンズ（予約不要） 
❑ 日  時： 11月 8日 (火) 15:00-16:00 
❑ 会  場： 3F 講習会室 
❑ 対  象： 学部生（それ以外の方も参加可能！） 
❑ お申込： 先着30名・予約優先・当日参加も歓迎！ 
❑ 内  容： 論文や本の検索法、引用のルール等 
        レポート・論文執筆のための調べ方講座                            
       Lecture Series 第17回 
      「カミナリ雲の謎に 




❑ 日 時： 11月 18日 (金) 15:00-16:15 
❑ 会 場： 1F ラーニング・コモンズ  (予約不要) 
❑ 話 者： 榎戸輝揚  准教授 (白眉センター/理学研究科 
                                                                        宇宙物理学教室) 





    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当）  
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
〇その他の図書館利用に関するご質問 
    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 





❑ 日 時： 11月 14日 (月) 13:30-15:00 
❑ 会 場： 3F 講習会室 
 
実習形式・先着 30名（予約優先） 
申込先： 附属図書館 参考調査カウンター 
 
